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Workshop in Zambia ＠ザンビア
































2019 年 10 月 26 日（土）〜 27 日（日）、ザンビア・ルサカ市にて、Dziko 































▶ Contamination Monitoring Trial
▶ Digital Storytelling
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● イベント・開催報告





















国際シンポジウム Green VC 2019
2019 年 10 月 23 日（水）〜 24 日（木）、イ
ンドネシアでGreen Technology for Value 




した活動が実を結んで今年 8 月には SVC 実証に向けたコンポストトイ
レを製作・導入。Green VC ではそれらの成果について発表しました。
● 11/4
第 3 回 地域ぐるみの小規模水道管理システム実証報告会
2019 年 11 月 4 日（月）、北海道・富良野高校にて、道





































中尾世治 (2019.11) 歴史と同時代性：口頭伝承研究と歴史叙述のフロンティア. 松本尚之ほか編『アフリカで学ぶ
文化人類学』. 昭和堂, 京都市.(分担執筆）
Wutyi Naing, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Chaw Su Su Hmwe (Accepted) Informal emptying business in 
Mandalay: its reasons and financial impacts. Environmental Management. (Reviewed). 
［その他の著作］
清水貴夫・寺田匡宏・中尾世治 (2019.10) ガイドブックが拓く民族誌の新境地：『ブルキナファソを喰う！』をめ
ぐって. Humanity & Nature Newsletter 地球研ニュース (78):6-8. 
［招待講演・基調講演］
清水貴夫 ブルキナファソ・カッセーナの伝統家屋の継承原理：消滅危機にある風土建築を考える. 文化遺産国際協
力コンソーシアム第13回アフリカ分科会, 2019.12.13, 東京文化財研究所, 東京.
藤原 拓 農業地域の面的水管理・カスケード型資源循環システムの構築. 日本水環境学会 産業排水の処理・回収技
術 研究委員会 2019 施設見学・講演会「革新的な水・資源回収システムの構築」, 2019.12.06, 高知大学, 高知.
［口頭発表］
Seiji Nakao Money in Africa: Monetary Transition from the Cowry to the Franc in Upper Volta. International 
Workshop for the Economic History of Africa, 2019.12.17, Cambridge University, Cambridge, UK. 
清水貴夫 西アフリカのランドスケープと食文化. 公開研究会｢アフリカの食文化の深淵に迫る｣, 2019.12.01, 京都精
華大学, 京都府京都市. 
Arief Nurul Umam, Mohan Amarasiri, Daisuke Sano Human health risk of Legionella pneumophila infection 
caused by the groundwater usage in a decentralized drinking water system. The 7th International Symposium 
on Water Environment Systems, 2019.11.15, Tohoku University, Sendai, Japan. 
 Sital Uprety, Mohan Amarasiri, Bipin Dangol, Daisuke Sano, Thanh H. Nguyen Water, Sanitation and Hygiene 
(WaSH) assessments two years after Nepal 2015 Earthquake. World Bosai Forum 2019, 2019.11.09-12, 
Tohoku University, Sendai, Japan. 
 天野麻穂・片岡良美・川本思心 文理融合プロジェクトを維持させるコミュニケーション〜「信頼」に着目して〜. 
科学技術社会論学会2019年度年次研究大会, 2019.11.09-10, 金沢工業大学, 石川県野々市市. 
 片岡良美・川本思心 科学論における図像の機能―写実的／思考的図像の連続性の検討. 科学技術社会論学会2019
年度年次研究大会, 2019.11.09-10, 金沢工業大学, 石川県野々市市. 
清水貴夫 多様性と｢Well-Being｣：SDGs・開発・文化人類学. 第3回 地球研サニテーションプロジェクト・高知大学
拠点プロジェクト合同勉強会「アカデミアからSDGsへの貢献を考える」,2019.10.30, 高知大学, 高知県南国市.
 Wutyi Naing, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Chaw Su Su Hmwe Uncertainty analysis of simplified MFA for 
data limited conditions: A case study of nitrogen and phosphorus flow in Mandalay, Myanmar. 19th IWA 
International Conference on Diffuse Pollution & Eutrophication, 2019.10.27-31, Halla Conventional Center, 
Jeju, South Korea. 
 天野麻穂・片岡良美・川本思心 文理連携を維持させるプロジェクトマネジメント〜コミュニケーションに着目し
て〜. 研究・イノベーション学会第34回年次学術大会, 2019.10.26-27, 政策研究大学院大学, 東京都港区. 
 Taro Yamauchi et al. Unsafe child feces disposal as a risk factor of child stunting in an urban slum of Indonesia. 
4th International Symposium on Green Technology for Value Chains 2019, 2019.10.23-24, Indonesia 
Convention Exhibition, Tangerang, Indonesia.  
 Ken Ushijima Role of Researchers in Co-creation Process of Sanitation Value Chain. 4th International 
Symposium on Green Technology for Value Chains 2019, 2019.10.23-24, Indonesia Convention Exhibition, 
Tangerang, Indonesia. 
Mayu Ikemi, Ken Ushijima, Umi Hamidah, Widyarani, Neni Sintawardani Community-based Participation Process 
of Waste Treatment and Management in the Sanitation Value Chain. 4th International Symposium on Green 
Technology for Value Chains 2019, 2019.10.23-24, Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Indonesia.
●プロジェクトの活動
［企画・運営・オーガナイズ］
公開研究会「アフリカ食文化の深淵に迫る」(共催). 2019.12.01, 京都精華大学, 京都府京都市.
女性のサニテーション研究会. 2019.11.11, 地球研, 京都府京都市. 
第3回 地球研サニテーションプロジェクト・高知大学拠点プロジェクト合同勉強会「アカデミアからSDGsへの貢
献を考える」(共催). 2019.10.30, 高知大学, 高知県南国市.
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● 事務局より
令和元年度 地球研 研究・審査報告会のご報告
































Vol. 5　収穫祭 ＆ 来年に向けての準備
農園
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（山内太郎 & サニプロ地球研メンバー 一同）
Gallery
まさかの
ニャンベ先生!! 
栄養循環プロと
コラボ
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